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學生 1. 學習模式 2. 參與/投入程度
3. 學科知識的認知 4. 學生個人成長
5. 自學能力
教師／統籌員 1. 課程/活動內容設計 2. 教學模式
3. 學生學習成效 4. 教材套之可持續發展性
社會福利機構
同工 1. 活動成效 2. 參加者的回饋
長者 1. 知識的認知 2. 生活/心理質素改善
整體






























































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.  當在同學/機構/課程導師/統籌員面
前滙報時，我覺得很不自在。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.  我有很好的時間管理技巧。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.  在不同情況下，我能夠獨立工作。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.  我知道怎麼分配任務給組員。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.  整體來說，在組織大型活動時，我
知道怎樣擔當領導的角色。




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. 問題發生時，我可以保持冷靜。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. 我對自己的能力很有信心。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.  我更能察覺發生在社區裏的社會事
件。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.  我很有活力，很容易適應新環境。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
人際智能
1. 我能融入、欣賞表演藝術。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. 我能參與團體討論。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. 我樂於與他人分享。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.  在解決問題之前，我盡我所能收集
問題的實況。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.  我知道怎樣設計創新的方法以解決
社會問題。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.  當我的第一個選擇失敗時，我會經
歷解決問題的過程。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.  我運用想像力設計我的服務研習計
劃/學科計劃。













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.  我知道怎樣為研究計劃收集資料。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. 我知道怎樣寫研究計劃書。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.  我知道何謂品質性和數量性的研究
過程。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. 我知道怎樣寫研究實習報告。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
價值層面 (圖表17,上文5.1.3)
項目 (不同意)    分數    (同意)
內省智能
1. 我能獨自完成工作。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. 我有責任感。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. 我能說出自己的優點和缺點。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. 我能接受別人對自己的批評。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. 我做錯了能勇於認錯。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
計劃之成效(圖表18,上文5.1.4)
項目 (不同意)    分數    (同意)
服務研習計劃整體評估:對學生學習的影響
1.  在生活中，我能夠作出正面的改變。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.  我希望做一份可以為社會作出貢獻
的工作。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.  我認為在某種程度上，我可以舒緩
社會問題。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
服務研習計劃整體評估:整體滿意程度



















項目 (不同意)    分數    (同意)
青少年對長者 / 長者對青少年的印象
1. 我覺得長者/青少年閱歷廣博。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.  我覺得長者/青少年對社會有貢獻。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.  我覺得長者/青少年是社會上的寄生蟲。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.  我覺得長者/青少年的生活相當精采。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. 我覺得長者/青少年有很多知識。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.  與長者/青少年說話需要多作重覆。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. 長者/青少年喜歡他人的尊重。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.  長者/青少年也著重受到年青人的讚賞。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
青少年 / 長者自我評核與長者的關係
1.  我與長者/青少年一起時，能談笑自若。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.  長者/青少年希望與我談話時，我常
採取逃避的態度。 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.  我和長者/青少年能建立良好的關係。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.  我很樂意接受與長者/青少年一同學
習有關活動主題的知識。




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.  我覺得別人真的喜歡和我交談。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.  我覺得如果我能像別人一樣強，我
會一樣做得到。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.  我參加社交活動時，會站在一旁，
使別人不注意我。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
青少年 / 長者對長幼關係的觀念
1. 我認為子女理應供養父母。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. 我認為照顧長者是年青人的責任。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.  我覺得長者如年青人一樣能學習新
事物。











































































































































































































































































































































































































































1. 課 後 反
思




多元智能 樂隊訓練    舞蹈訓練
其他學習經歷範疇
1. 長者學苑在嶺南   2.運動會   3.各類課外活動及訓練   4.境內考察
活動  5.各級專題研習服務  6.中文、英文及普通話「早讀計劃」  7.閱













中一級 中二級 中三級 中四級 中五級 中六級
群
體
關愛文化 1. 中 一 迎
新 導 入
課程













1.紅/黃/藍/灰四團活動     2.傑出學生選舉     3.學校大旅行     4.普








/ 迎 向 世
界







(二) 節課： 每年一至兩次 (嶺南大學亞太老年學研究中心可為學校提供相應的服
務和協助)












































































































通 識 教 育
長 者 學 苑


















中二級 中三級 中四級 中五級
核心價值 尊重及溝通 憐憫關愛 關愛社會 參與社區事務
活動內容 1.  初 次 與 長 者
接觸；




1. 「 薪 火 相
傳」；
2.  通 識 教 育 與
長者生活；
3.  電 腦 應 用 與
長者生活；
4.  學 生 個 人 研
究 報 告 暨 結
業禮。
1.  約 4 0 位 同
學 以 不 同
服 務 學 習 形
式 作 為 研 究
工 具 ， 並 藉
此 製 作 學 生
獨 立 專 題 探
究。
1.  約40位同學
繼 續 參 與 相
關 服 務 ， 並












1.  覆 蓋 概 念 ：
貧 富 懸 殊 、
公 共 衛 生 、
安 老 事 務 、
弱 勢 社 群 、
社 會 保 障 、
生活素質等；
2.  擬 訂 獨 立
專 題 探 究
(Independent 
E n q u i r y 
Studies IES)
題 目 ( 通 識
科)。
1.  主 動 參 與 社
區事務；
2.  協 助 組 織 服
務 學 習 活
動；
3.  深 入 了 解 研
究 對 象 及 完





中二級 中三級 中四級 中五級
相關科目 視 藝 科 、 宗 教
科





1.  與 長 者 相 關
議題；
2. 品格教育。
1.  新 高 中 通 識
科課程；
2.  專 題 研 究 技
巧；
3. 生命教育。
1.  新 高 中 通 識
科課程；
2.  專 題 研 究 技
巧；
3. 生命教育；




服務對象 長者。 長者。 長 者 、 新 移
民 、 弱 勢 社
群 、 貧 窮 戶 、
環 境 保 育 、 男
士等。
長 者 、 新 移
民 、 弱 勢 社
群 、 貧 窮 戶 、








































































































一份獨立專題探究(Independent Enquiry Studies, IES)。
三大學習範疇 六個IES 專題探究
1. 個人成長與人際關係 1. 傳媒
2. 社會與文化、 2. 教育
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講    題：




    3.1 是次週會內容：　十分豐富□　豐富□　一般□　尚可□  
    3.2 是次講題能增加我對長者的認識：　　　　　能□　不能□
    3.3 我有主動積極地參與是次週會：　　　　　　有□　沒有□

































































































































































































































的能力。因此，學校將第二個三年發展計劃 (2009-12) 的三大發展目標訂為：(一) 提
升學業成績、(二) 提高學生自我形象、(三) 建立優良閱讀文化。該校深信透過全方位
落實上述目標，有助培育出具有堅實學養、正確人生價值及自強不息的優秀人才，
促使學生在瞬息萬變的知識型社會中安身立命、貢獻社群。

